



例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 東の国にて ぶどうの会 木下　順二 天野　二郎・
竹内　敏晴
15100 230 100
2 どん底 民芸 ゴーリキー 小山内　薫 村山　知義 17100 230 100
3 巨人伝説 俳優座 安部　公房 千田　是也 16500 230 100
4 渦 関西芸術座 小堀　鉄男 岩田　直二 15500 230 100
5 賢女気質 俳優座 田口　竹男 千田　是也 17000 230 100
6 時と緋笠一家 民芸 内村　直也 松尾　哲次 15800 230 100
7 マリアの首 新人会 田中　千禾夫 田中　千禾夫 ･
島田　安行
16400 230 100
7 蠍を飼う女 青年座 椎名　麟三 成瀬　昌彦 230 100
8 檻 民芸 小林　勝 宇野　重吉 14200 230 100
9 狼生きろ豚は死ね 四季 石原　慎太郎 浅利　慶太 14300 230 100
9 母（おふくろ） 三期会 ブレヒト 千田　是也 千田　是也 230 100
10 鳥には翼がない 俳優座 田中　澄江 田中　千禾夫 14100 230 100
11 牛 関西芸術座・くるみ座・
道化座合同
東川　宗彦 岩田　直二 12300 230 100
12 イルクーツク物語 民芸 アルブーゾフ 川上　洸・
泉　三太郎
宇野　重吉 12900 230 100
. 3 月.13 日. 第 1回全国演劇観客団体交流会開催
. 4 月. 6 日. 「日本の演劇展」開催（大阪朝日文化ホール）
. 5 月. 1 日. 大岡演劇研究会発足
. 5 月.28 日. 大阪、京都、神戸 3労演の機関紙懇談会発足
. 6 月.10 日. 機関誌『大阪労演』に安保単独採決に抗議のアピールを発表
. 6 月.15 日. 東京安保改定阻止新劇人会議のデモが右翼に襲われ重軽傷者出る
. 7 月. 3 日. 大阪労演代表者会議。組織内部の強化と体質改善を決定
. 8 月. 2 日. 安保阻止関西新劇人の会結成
. 9 月.12 日. 第 1回訪中新劇団 71名出発
11月.10 日. 機関誌『大阪労演』に浅沼稲次郎代議士刺殺事件の追悼声明掲載
【1961 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 （鼡小僧次郎吉） 前進座 真山　青果 平田　武・
津上　忠
13600 250 臨時 100
1 （水滸伝） 前進座 平田　兼三 平田　兼三・
小沼　一郎
2 セチュアンの善人 俳優座 ブレヒト 加藤　衛 小沢　栄太郎 13500 230 100
3 橋からの眺め 民芸 アーサー・ミラー 菅原　卓 菅原　卓 14300 230 100
4 第三の証言 青年座 椎名　麟三 成瀬　昌彦 13900 230 0 臨時
4 村岡伊平治伝—日本残
酷物語
仲間 秋元　松代 中村　俊一 230 0 臨時
5 さじきっぱら 民芸 小林　勝 松尾　哲次 13900 230 100
6 十二夜 俳優座 シェイクスピア 三神　勲 小沢　栄太郎 15300 260 臨時 100
7 はたらき蜂 関西芸術座 東川　宗彦 岩田　直二 14000 260 100
8 （おんにょろ盛衰記） ぶどうの会 木下　順二 岡倉　士郎・
竹内　敏晴
15100 260 100
8 （夕鶴） ぶどうの会 木下　順二 岡倉　士朗
9 伐る勿れ樹を 新人会 田中　千禾夫 田中　千禾夫 14800 260 0 臨時
9 荷車の歌 文化座 山代　巴 寺島　アキ子 佐々木　隆 260 0 臨時
10 おまへの敵はおまへだ 俳優座 石川　淳 千田　是也 15200 260 100
11 火山灰地　第一部 民芸 久保　栄 村山　知義 18400 280 臨時 100
12 火山灰地　第二部 民芸 久保　栄 村山　知義 18400 280 臨時 100
. 1 月. . ぶどうの会分裂
. 1 月. 6 日. 文学座 25周年記念「女の一生」上演
. 2 月. 1 日. 劇団二月発足
. 6 月. 4 日. 大阪労演代表者会議。会費値上げ及び新しい層の拡大とサークルとの話し合い強化、また組織・事業・調査・機関誌の 4専門部を
設置決定。
. 6 月.23 日. 関西演劇入場税減免委員会発足
. 6 月.23 日. 日生劇場取締役に浅利慶太と石原慎太郎が就任
.10 月. . 関西芸術座と共催で戯曲を一般募集
.10 月.20 日. 森光子「放浪記」初演（芸術座）
.11 月. . 産経会館が「産経ホール」に改称




例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 （無宿人別帳） 前進座 松本　清張 平田　武・
津上　忠
16700 280 臨時 100
1 （役の行者と女魔神） 前進座 坪内　逍遥 河原崎　長十郎
ほか
2 鈍琢亭の最期 俳優座 田中　千禾夫 千田　是也 16900 260 100
3 桜の園 俳優座 チェーホフ 湯浅　芳子 千田　是也 19200 280 臨時 100
4 根っこ 民芸 ウェスカー 菅原　卓 菅原　卓 17800 260 100
5 真田風雲録 青年座・新人会・三期
会・仲間・俳小合同
福田　善之 千田　是也 16700 260 100
6 オットーと呼ばれる日
本人
民芸 木下　順二 宇野　重吉 17400 260 100
7 その前夜 土方与志追悼合同 ゴーリキー 野崎　韶夫 千田　是也 18200 280 臨時 100
8 狂言鑑賞会 大蔵流・和泉流 16000 260 100
9 アンネの日記 民芸 アンネ・フランク 菅原　卓 F・グッドリッチ
／ A・ハケット
菅原　卓 18400 260 100
10 湿地帯 関西芸術座 小林　ひろし 岩田　直二 16100 260 100
11 三文オペラ 俳優座 ブレヒト 千田　是也 千田　是也 17800 280 臨時 100
12 るつぼ 民芸 アーサー・ミラー 菅原　卓 菅原　卓 17300 280 臨時 100
. 2 月. . 大阪府・市民のための会場建設促進運動発足
. 2 月. 5 日. 大阪労演事務局移転
. 4 月. 1 日. 入場税率が 1割となる
. 5 月. . 西日本リアリズム演劇会議発足
. 5 月.12 日. 劇作家秋田雨雀没
. 7 月. . 産経ホールが「サンケイホール」に改称
. 7 月.22 日. 関西国民文化会議開催
. 7 月.29 日. 大阪労演代表者会議。会員拡大と批評運動の活発化を決定
. 9 月. 2 日. 劇団未来発足
. 9 月.25 日. 特別例会・人形劇団プーク「逃げ出したジュピター」（朝日会館）
.11 月. 4 日. 中国演劇家代表団来阪
【1963 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 初恋 民芸 ヴェ・ローゾフ 土方　敬太・
泉　三太郎
宇野　重吉 17400 280 100
2 大姫島の理髪師 俳優座 田中　千禾夫 田中　千禾夫 16800 280 100
3 明治の柩 ぶどうの会 宮本　研 竹内　敏晴 16800 280 100
4 台風 民芸 原　源一 松尾　哲次 16100 280 100
5 お人好しの幽霊 俳優座 フィリッポ 原　千代海 小沢　栄太郎 16600 280 100
6 忍びの者 東京芸術座 村山　知義 村山　知義 18100 280 100
7 泰山木の木の下で 民芸 小山　祐士 宇野　重吉 18000 280 100





9 米どころの報告 関西芸術座 宇津木　秀甫 岩田　直二 15700 280 100
10 狂気と天才 民芸 サルトル 鈴木　力衛 村山　知義 19200 300 100
11 ワーニャ伯父 俳優座 チェーホフ 湯浅　芳子 阿部　廣次 18500 300 100
12 沖縄 ぶどうの会 木下　順二 竹内　敏晴 17500 300 100
. 1 月. 1 日. 財団法人文楽協会設立
. 1 月.13 日. 文学座分裂、脱退組が「現代演劇協会」と劇団「雲」を結成
. 4 月.20 日. 大阪労演特別鑑賞会「文楽」（文楽座）
. 5 月. 8 日. 劇作家久保田万太郎没
. 6 月. . 小劇場運動始まる
. 6 月. 1 日. 大阪労演特別鑑賞会・人形劇団クラルテ「鳥の乳」（関電・朝日生命ホール）
. 7 月. 6 日. 「全国労演」結成。第 1回総会開催
. 7 月.21 日. 大阪労演代表者会議。会費値上げ及び運動内容の具体的イメージをめぐり対立。
. 8 月.22 日. 大阪働くものの演劇の夕べ開催（大手前会館）
. 8 月.28 日. 特別例会・人形劇団プーク「勇敢なる兵士シュベイク」（御堂会館）
. 9 月. 2 日. 大阪労演に対し「1958 年から 62年度までの法人税の申告」通知
.11 月.25 日. 三島由紀夫「喜びの琴」上演中止問題で文学座脱退
.12 月. 9 日. ぶどうの会と共催で演劇講座開催（講師木下順二ほか）
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【1964 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 消えた人 民芸 大橋　喜一 宇野　重吉 17250 300 100
2 フィガロの結婚 俳優座 ボーマルシェ 内藤　濯 小沢　栄太郎 18710 350 臨時 100
3 海鳴りの底から 三期会 堀田　善衛 広渡　常敏 広渡　常敏 17150 300 100
4 父と子 民芸 アルブーゾフ 泉　三太郎 宇野　重吉 18000 300 100
5 オッペケペ 新人会 福田　善之 観世　栄夫 18270 300 100
6 夜明け前　第一部 民芸 島崎　藤村 村山　知義 久保　栄 22610 400 臨時 100
7 ハムレット 俳優座 シェイクスピア 三神　勲 千田　是也 22740 450 臨時 100
8 欲望という名の電車 文学座 テネシー・.
ウイリアムズ
鳴海　四郎 木村　光一 21900 350 100
9 世阿彌 俳優座 山崎　正和 千田　是也・
観世　栄夫
20760 350 100
10 冬の時代 民芸 木下　順二 宇野　重吉 20460 350 100
11 北京の茶館 関西芸術座 老　舎 黎　波 岩田　直二 16720 350 100
12 東海道四谷怪談 俳優座 鶴屋　南北 小沢　栄太郎・
石沢　秀二
小沢　栄太郎 20090 350 100
. 1 月.10 日. 文学座脱退者によって劇団NLT 発足
. 1 月.13 日. 大阪労演特別例会・前進座「黒田騒動」「文七元結」（毎日ホール）
. 6 月. . 雑誌『悲劇喜劇』休刊
. 6 月.20 日. 第 2回全国労演総会。例会・組織・税金の 3分科会で討議
. 6 月.28 日. 大阪労演代表者会議。会費値上げ及び批評・組織活動の強化を決定
. 9 月. . ぶどうの会解散
. 9 月.21 日. 大阪労演特別例会・青年芸術劇場「袴垂れはどこだ」（御堂会館）
.11 月.21 日. 大阪で職場演劇祭が改組、自立演劇連絡会議で第 1回公演
【1965 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 人質 民芸 ベーハン 菅原　卓 菅原　卓 16840 350 100
2 さすらい 新人会 田中　千禾夫 田中　千禾夫 16410 350 100
3 しとやかな獣 青年座 新藤　兼人 成瀬　昌彦 15260 350 100
4 開かれた処女地 民芸 ショーロホフ 原　卓也 P・ジョーミン 宇野　重吉 16650 400 100
5 ザ・パイロット 俳優座 宮本　研 増見　利清 16650 350 100
6 友絵の鼓 文学座 人見　嘉久彦 戌井　市郎 16050 350 100
7 コンベア野郎に夜はな
い
民芸 大橋　喜一 宇野　重吉 16050 350 100
8 橋のない川 東京芸術座 住井　すゑ 神谷　量平 村山　知義 16680 350 100
9 タービン工場 関西芸術座 内田　昌夫 岩田　直二 15990 350 100
10 ファウスト　第一部 俳優座 ゲーテ 手塚　富雄 千田　是也 23650 500 臨時 100
11 夜明け前・第二部 民芸 島崎　藤村 村山　知義 久保　栄 21050 500 臨時 100
12 日本の幽霊 俳優座 小山　祐士 阿部　廣次 16650 400 100
. 1 月. 2 日. 訪中日本演劇家代表団出発（訪中ブーム）
. 4 月.15 日. 第 2回訪中公演日本新劇団出発
. 4 月.18 日. 岡田文江事務局長が第 2回新劇経営制作者協会賞受賞
. 6 月.26 日. 第 3回全国労演総会にて 3年後に 20万労演のアピール採択
. 7 月.11 日. 大阪労演代表者会議。会費値上げを決定
. 8 月.14 日. 新劇人会議 15名訪中
.10 月. . 日割券の制度開始
.11 月.15 日. 山本安英の会発足
.11 月.18 日. 日韓基本条約批准反対の声明を大阪労演常任幹事会で発表
.11 月.28 日. 第 1回大阪働くものの演劇祭開催
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【1966 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 郡上の立百姓 民芸 小林　ひろし 早川　昭二 15720 400 100
2 おまえにも罪がある 俳優座 安部　公房 千田　是也 17050 400 100
3 山襞 文学座 水上　勉 木村　光一 18040 400 100
4 セールスマンの死 民芸 アーサー・ミラー 菅原　卓 菅原　卓 18150 500 臨時 100
5 ヒゲの生えた制服 俳優座 ツックマイヤー 加藤　衛 小沢　栄太郎 15780 500 臨時 100
6 肥前風土記 青年座 田中　千禾夫 田中　千禾夫 14300 400 100
7 私のかわいそうな
マラート





川尻　泰司 13000 400 100
9 書けない黒板 関西芸術座 こばやし・ひろし 小松　徹 15500 400 0 臨時
9 菊とかいがら くるみ座 徳丸　勝博 加藤　泰 400 0 臨時
10 アンナ・カレーニナ 俳優座 トルストイ 長谷川　四郎 長谷川　四郎 千田　是也 23000 500 臨時 200 臨時
11 オットーと呼ばれる日
本人
民芸 木下　順二 宇野　重吉 16900 450 100
12 胆っ玉おっ母とその子
供たち
俳優座 ブレヒト 千田　是也 千田　是也 17000 450 100
. 1 月.26 日. 東京労演 10周年
. 2 月.13 日. 大阪労演主催第 1回演劇鑑賞講座（講師安部公房・杉村春子ほか）
. 2 月.16 日. 青年劇場発足
. 3 月. 1 日. 早稲田小劇場発足
. 6 月.18 日. 第 4回全国労演総会。小都市、大都市問題など 8分科会で討議
. 6 月.26 日. 大阪労演代表者会議。会費値上げ決定
. 9 月.20 日. 東京帝国劇場新築開場
.10 月.19 日. 大阪労演主催連続鑑賞講座（講師藤本進治・辻部政太郎ほか）
.11 月. 1 日. 東京国立劇場開場
【1967 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 瀬戸内海の子供ら 民芸 小山　祐士 菅原　卓 15320 450 100
2 シラノ・ド・ベルジュ
ラック
文学座 ロスタン 辰野　隆 鈴木　信太郎 安堂　信也・
木村　光一
18950 500 臨時 100
3 千鳥 俳優座 田中　千禾夫 千田　是也 19200 500 臨時 100
4 剣ヶ崎 俳優小劇場 立原　正秋 細江　豊 藤田　傳 13180 450 100
5 ヴィシーでの出来事 民芸 アーサー・ミラー 菅原　卓 菅原　卓 15300 450 100
5 フォー・シーズン 民芸 ウェスカー 渡辺　浩子 渡辺　浩子 450 100
6 追究 俳優座 ペーター・ヴァイ
ス
岩淵　達治 千田　是也 15240 500 臨時 100
7 白い夜の宴 民芸 木下　順二 宇野　重吉 16300 500 臨時 100
8 政商伝—岩崎弥太郎 関西芸術座 多田　俊平 岩田　直二 11070 450 100
9 ミステリヤ・ブッフ—
奇想天外神聖喜歌劇
東京青年合同 マヤコフスキー 長谷川四郎 千田　是也・
観世　栄夫





鬼頭　哲人 小沢　栄太郎 17850 550 100
11 汚れた手 民芸 サルトル 白井　浩司 宇野　重吉 16950 550 100
12 どれい狩り 俳優座 安部　公房 千田　是也 16080 550 100
. 1 月. 1 日. 天井桟敷発足（アングラブーム）
. 2 月. 2 日. 大阪労演に対して北税務署から入場税の更正通知来る
. 3 月.24 日. 機関誌『大阪労演』で「演劇運動の再検討」「文化運動の課題をさぐる」連載開始
. 3 月.31 日. 舞台美術家伊藤熹朔没
. 6 月.20 日. アンダーグラウンド蝎座開場
. 7 月.30 日. 大阪労演代表者会議。会費値上げを決定。
. 8 月.14 日. 俳優座との共同企画・こどもの劇場「森は生きている」（サンケイホール）
. 9 月.27 日. 大阪労演幹事会。モニター制度で労演運営へのサークル意見反映を確認
.11 月. . 三期会が「東京演劇アンサンブル」に改称
.12 月. . 大岡演劇研究会を改組し「潮流」として発足
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【1968 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 薔薇よりも孔雀だ 文学座 小山　祐士 木村　光一 15340 550 100
2 ヴェニスの商人 民芸 シェイクスピア 福田　恒存 浅利　慶太 20450 550 200 臨時
3 三人姉妹 俳優座 チェーホフ 湯浅　芳子 小沢　栄太郎 21500 550 200 臨時
4 友達 青年座 安部　公房 成瀬　昌彦 12600 550 100
4 坂本龍馬についての一
夜
青年座 八木　柊一郎 栗山　昌良 550 100
5 美しきものの伝説 文学座 宮本　研 木村　光一 13690 550 100





7 ゼロの記録 民芸 大橋　喜一 早川　昭二 12570 550 100
8 （新劇寄席「こい」） 俳優小劇場 森山　正行 早野　寿郎 11200 550 100
8 （新劇寄席「榎物語」） 俳優小劇場 永井　荷風 早野　寿郎
8 （新劇寄席「ろば」） 俳優小劇場 大薮　郁子 早野　寿郎
8 オイディプス王 俳優小劇場 ソポクレス 山崎　正和 早野　寿郎 550 100
9 おりん口伝 関西芸術座 松田　解子 作間　雄二 道井　直次 11600 550 100
10 斬られの仙太 民芸 三好　十郎 宇野　重吉 15550 550 200 臨時
11 ペール・ギュント 青年座・新人会・
俳優小劇場合同
イプセン 田中　千禾夫 田中　千禾夫 14000 550 200 臨時
12 コーカサスの白墨の輪 俳優座 ブレヒト 内垣　啓一 千田　是也 12400 550 200 臨時
. 2 月.20 日. 大阪労演代表者懇談会。会員の浮動性などについて討議
. 4 月.10 日. 劇団 NLT 分裂、浪漫劇場発足
. 4 月.12 日. 大阪厚生年金会館開場
. 5 月.10 日. 大阪労演特別鑑賞会・前進座「棒しばり」「佐倉義民伝」（毎日ホール）
. 6 月.22 日. 第 6回全国労演総会。20万労演への反省と達成を再確認
. 7 月.24 日. 河原崎長十郎ら前進座退団
. 8 月.11 日. 大阪労演代表者会議。20周年記念事業など決定
. 9 月.26 日. 大阪労演特別鑑賞会「モスクワ芸術座の夕」（フェスティバルホール）
.10 月. 3 日. 大阪労演事務局移転
.10 月.22 日. 大阪労演幹事会、20周年記念委嘱作を宮本研・福田善之に決定
.10 月.26 日. 劇作家アーノルド・ウエスカー来日
【1969 年】
例会月 題名 劇団 作者原作者 訳者 脚色 演出 会員数（人）会費（円）入会金（円）
1 イルクーツク物語 民芸 アルブーゾフ 川上　洸・
泉　三太郎





川尻　泰司 川尻　泰司 11320 550 100
3 おさえればとまるアル
トゥロ・ウィの栄達
俳優座 ブレヒト 長谷川　四郎 千田　是也 13000 600 臨時 200 臨時
4 女の一生 文学座 森本　薫 戌井　市郎 19000 600 臨時 200 臨時
5 炎の人 民芸 三好　十郎 村山　知義 19200 600 臨時 200 臨時
6 自由少年 俳優座 田中　千禾夫 千田　是也・
増見　利清
13000 600 臨時 100
7 盟三五大切 青年座 鶴屋　南北 石沢　秀二 石沢　秀二 10500 600 100
8 無頼官軍 民芸 穂積　純太郎 早川　昭二 8270 100
9 仏さわぎ 関西芸術座 東川　宗彦 岩田　直二 9700 600 100
9 常陸坊海尊 演劇座 秋元　松代 高山　図南雄 600 100
10 兵隊芝居 俳優座 長谷川　四郎 千田　是也 9000 600 100
11 かもめ 民芸 チェーホフ 湯浅　芳子 宇野　重吉 16000 650 200
12 しんげき忠臣蔵 俳優座 福田　善之 千田　是也 11200 650 200
. 1 月.27 日. 大阪労演 20周年記念の集い（中央公会堂）
. 3 月.13 日. 天井桟敷館・地下劇場開場
. 5 月. . 『鑑賞運動』創刊号発行
. 5 月. 4 日. 演劇評論家清水三郎没
. 6 月. . 大阪島之内小劇場開場（小劇場運動が大流行）
. 6 月.19 日. 劇作家テネシー・ウィリアムズ来日
. 6 月.27 日. 20 周年記念自立演劇合同公演「怒りのウィンチ」（サンケイホール）
. 6 月.29 日. 大阪労演代表者会議。会費・入会金の値上げ決定
. 7 月. 3 日. 新人会分裂
. 7 月.21 日. 大阪労演幹事会、1〜 2人での入会取扱いをサークル準備会として、運営費と 1ヶ月分前納制を採用
.10 月.11 日. 20 周年記念委員会開催。集会の持ち方を検討。

